
















































































〔 ? ? 〕
????、??????????っ。???????????、
????? ? ????。????、????????????っ 、 ? ? 。 ? 、?? ? ?? ?????????? 。
????、「?（??）」?「?（?）」???????、??
???? 、 「 」 「 」 ? ????? っ 、〈 〉 〈?〉 ? 。?? 、 ? ? ? ? 、?? ? 。
??????、????????? ? ? ? 、






????????。?????????????????????? ? 。 っ 、?? 、 ュ ー ョ?? っ???? 。
??????????????????っ??????、??




???っ?、????? 、 、 、
???? ュ??ー ョ???? 、??。 、 、 ????、
?????????????????????????
?? 。 ?? 「 」 、?? ???? 。
??、??????????????、????? 、
???? っ?、??、 、 、?? ??? ? 、
〔 ? ? 〕
???、??????????、?????????????
???。「 」???????、???????????????? ?? 、 ??? ?。「??（ ??ょ）」 ? 、?? ?? ???、? ?????????? ?? ? ? 。
??????????? 、 ? ???。?????、
???? ???? 、 、?? っ ?? 、 ー?? ??? 。
??????? っ 、
????????????
????、「?? 」 、 ???。「? 」 ? 、
??????????????




????? 、 「 」 「 」
?????????????




?? 。 ? 、 ????????????? ? 。 、?? 、 ? 。 、?? ?、???、
( 3) 




???? ?? 、 っ?? っ 。? 、?、 ? ?、?? ? ???っ 。 っ 、?? っ 、 ? っ 、??、 ??? 。?? 「??」 。
???????????????
?????????





????? ??????っ???、????????????? っ 、 ? ? っ 。?? ? 「 」 ? ?????っ??? ?、?? ? 。
??????????っ? っ??????










?????????????????????。????「??」?? 、 ??????「?」????? ????、?????。
???、??????????
??、「?? 」 ? 。 、 ???、 ? 。?? ??「??」 、「?」?? ?? 」 ????? ?、 。 、「 」 「 」
( 4) 
?? ?? 、 。
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????????、「??」????? 。??「??」?
??????? 、 「 ??? っ 。 ? 「 （ 、?? ?? 。
??????、 ??、
?????????っ
?。??? ?? 「 」 。?? ? ? ? 、?? ? ??? 、?? ?? （
?
??）。?????????????????、






















































































































































































???? ?? っ ? 。? 、?っ??? ?、?? っ 。 ? 、?? ?（? ????? ） 、 ? ? ? ????????? っ 。
??????????? ? ?
?、??? 、 「 」?? ? ? っ （ 、「? 」????? ）
?
??????? 、
???、?? 、 っ 。
つ






〔 ? ? 〕
????????????????????、???????





???? 、 ??? 、 。?? 、 、????????、 、 ャ ャ ャ? ャ ャ? ャ ャ?ャ ?ャ 。 ?、?? 、?? ッ???。
???????????????? 、 ?
???、 ? ???? ? 。 ????。
?????????????????????っ?、?
?? ????っ 、 、?? 。 ??
????????
???、????????????????、????（?????ュ 「?」 ） （ ? ） ???（ 「 」 ） ?????っ?。
?????、????????????っ????、????













?? ?、 ? ????? っ 、???。
????????????
???? 、 っ 、?? ???????? 。
???????????????
?????????











????? ? っ 。 、?? ?? 、 っ （??） ??っ ? ? 。 、 ?????? ?? ? 、?? ?? 、 ???っ 、 っ 。
?????、????????? 、 ?





???????????っ??????、????????「?????????」、? 「 ? ???」、???「???? 」 、 ? 、??? ?????? 。
??、?????? ? 、??




????????? ? 、 （ ）
??????? 、 ? （ ）???。
??????????「?」?「?」??????? 、
????? ??ョ 、?? ? 。
????????????
?っ 「?」? 「 」 、 。
???????、??
??、????? ? 、?? ? ? っ 。
〔????〕
「????」?????、?????????????????、




?? 、 、?? 。 、 ? ? 、?? ??? っ??っ ????。
????、「?」?「?」、「 」?「?」、「 」?「?」、「 」
?「?」、「 」 「 」、「 」 「 」 、?? ?、? っ?、?? ??? ? 、?? ?? 。
???、???? ????? ?、?????? ?
????っ 。 ? ィ
?????????????
??????、???????。?????っ??、??「??」??っ ? 、 ???????????? ??? ????。
?????、????????????っ??









???? ??、???? 。 っ
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??、 ? っ ? 。?? 、 、 ??? ????? 、 ?、?? ?? ? 、 。
?????、???????、??????????????



















































「??? 」 、 ?





???? ? 「 ??????? ?」、「 ?????? 」 、 ?? ???? 、 ? ??? ???っ? ? 。
?????、????????????????
??、? ? ? ? っ?? ??、?
（?????????????ッ?
?






??、「 」?「??っ?」??????っ?。??????? ??? ??、??????? ? ??っ 。 ? ?。
???、????っ?、?????????????????
??。? ? 、 っ 。?? ?、 ?? 、?? 、? ?? 。?? ?? 、
(11) 
?????、???????????、???
?? ?????? ? っ?。
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???????????????????????っ????


















???? ?? 。?? 、 ?? 、??。 ???、 ?? 、 ュ
?
? ョ
?? ? ? 。
?????????????、??????????????




?「?」、「?」?「?」、「?」?「?」??）、????????? ? ??? ? ? ???。? ? ??????っ?、?? ? っ ? 。
??、???????????????????????。?
???? ? ッ? 、 ? ?? ???? ??。 、 、?? ??? 、 ??????? 。
????、????????????????、??????
???? っ? 。 、
(12) 
?? 、 ??? 、 、
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?? 。 、「 」 っ 、?? ????? ー??、 っ 、 ? ??? ???。 、?? ー 、 、 ? ??? ? ?? 、 っ????
??????????????、?? ?





????っ ??? ????。???、???????????? ? ????、??? ? （ ）?? 、 ? 、?? ?。
????????、?? ?っ??????、?っ????
???、? ? ?。?? ? 。?? 、 、?? ?、? ?????? 。
?????????? 、 ? 。
?、?? ???（??）
??????????、?????
?? ? 。 ュ ー ョ?? 、 、 ??? 、 ? 、?? 。?? 、「 」 ? っ?っ ?????。
??、????????、????????????、
?????????????
???????????っ?。???????????っ????? 、 ? 、 ??? っ 。?? 、?????????っ っ 。?? 、 ??????。
?????????っ??????????????、???
??「? 」 。 「?? ? 」 、?? ???。
???、?????????（??）?????、
(13) 
?? 、 、 。
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?? 、 ?????????? 、?? っ 。?、 ????? ッ っ 。
???、??????????? ? ??。
????、? ?? 。?? 、 、 、?? ???ゃ? 、
????????





????? 。「? ??」???????????、?????? 、 ? ? ? ??? 、???? ??????????????。
「????」?????????、?????、???、??
??????? 。 ? 「 」、 「??」 ??。 ? 「 」 っ?? 、?? 、?????? ?? 。 、?? ??? 、 、?? ッ 「 」 、 ? ??? ?? っ 。
?????????????????? 、 ? 。
???、 ? っ? 、??、 ? 、 、?? ???? 、
???。???????????、?






????????、????????????????っ???、?? っ ??????????。 ??、 、 ? ????? ?っ 。??? ??? ???? 。?? ? ??? っ 。
????????????? ?、 ?
??、? ???? ?? ?
(14) 
?、 ??? 。 、
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?? ? 、 っ?? 、? ?? ? 。
?????、??? っ ??????
?。????? っ ???、?? ? 。?、 ? ? っ 、?? ? ???? っ 。
????、?????????? っ????????、
???? ? ? 、?? ?? ? 。
〔 ? ? 〕
?????、??????????????、???????
????? ? ?????、????????????????? 。 ? 。 、?? っ 、 、?? っ っ?? 。?、 ?????? 。
????????????、
???????????????
???? ? 、?? 、?っ??????? 、 ?? ??? ???? 、
???????。????、???
?? 、 ?、 ? 、?? ??? 。?? っ 、 、?? っ 、?? 。 ??、 ??? っ 、 ????
????????????????、?????
???? 「 ?」 「 」
?????????????
?????、??????、????????????、????? ? ? 、 ??? ???。
??????????????????????、???「?





?? 。??、 っ ????? 、 、?? ????? ? 。?? ? 、 ??っ 。?? ????。
???????????????、????????????
?、?? ??? っ 。
??、?















?????????。 ? ????????、?? 、『????』（ ）「????、??? 」 『 』（ ）「??」 ? 。 ?、?? ??? 、 っ ???? 、?? ? 、 、 ?????っ 。
「????』???????「
???」? 『 」 、 ??? 、 「? 」?? ???? 、「 「?」 ? ?
??????、??? ? ? 「
???、? ? 。 。?? ?? ? 。」「?」 、? ? 。「
?????????????




〔?? 「 」 ｜『 」〕
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???????????（?）???「?????」?????












?? っ 。 ?????、??????????、 ?? 、 ?? ??? 。?? ? 。?? ?? 、? ??????? 、???? ?? 。?? ?? ? 、 。 ??? ???? ?? （ ）?? っ?。 、 、?、 ? 。
『????」??、「?」??「?」、「? 」 ?「 」
?、????? 、?? 「 」 （
?
?????）、???????
?? （??）? っ ? 、 。?? 「??? 」 ? （ ）?。?? 、＝
?
?????????（???）???








??????、「???」?「???」??????????『??? 』 。? ? ? 、
?????
?? ??? 、 「??? ?? ?? ? 」?、 （? ） （ ） ? 、???? ?? 「 」 。
???????、『??? 』?『 』 。『
-135-(18) 
?』?、??? （????? ー 。『 』 ? ? 、『?? 』 「 」 、 ??? ? ? ???? ?? 、『 」 。「 」?? ? 、?? ?? っ 。「 』 、???? ?? 、 っ っ?? ?? 。『 」 ? 。?? ? 、
???????????、??
?? ?? 『 ? ?』
???、????????????っ???。???、??????? ? 、 ???っ?????????? 、 「 』??? ?? 。〔???? ｜『?? 』〕
??、??????????????????????っ?。
????? 。?? ????????????? 、 「 」 。?? 『 』 、?? ??????? ー ー『 」?? ?? （ ） っ 。『 』?? ?? 、 「 」 ?、???。 ??? 「 」 、 「??」? ?? 、 」???。
????????????????????????????
?????、『 ? 』 「 （ ）」?。 、 ）、
?????????????





?? ?? 、「 」 。?? ?? っ 、?? ?、 ??? ?、? ? ? 。
??????????? ?、
?、?? ?? ? 、?? ? ?。 、 ＝ 、?? ? 。 、?? 、 ? ?? 、?? 。 ?? 、
???????????????
?????????
??、??????????????、????????????。 ? 、 ??????っ??っ???。
????????????、???????????????、
???????????? 。〔「????」 「 」 〕
?????????っ??、『 』 ? っ 。
??、??? ? ?、 、?? 「 」 。 「 」「?」「?」????? 、 。 、??? ? 、?、 、?? ?????。
??????、?????? 、 ?












???? ?、????? ?、 。 、?? 。 っ ? 、?? ???? 、?? ?? 。 、?? ?? 、 。
???
?? ??、 っ 。?? ?。 、 、
????????。
???????、????????????????????。
????、?? ???????っ??、???????? ?? 。〈 ? ? ? 〉「?? ? 』 ? （ ィ ） ?『?? 』 （????ィ???）???
???
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??????????、?????????????、（???） ? 、 ??? 、 、???? 。
?????????? ? ??っ???。
????????「?」??? ?、 ???????「?」?? 、 ? ? ?? 。????、?? ?、?????? ? ?っ?。
??????、???? 、? ? 、
???????、??????、?????????
??、 ? 、 ??。?? ? ??? ? 、 、」??????????????、
「????』?????????『 』 ?、




?、「?????」?????????????????????? ?? 、 ???????????????。
???、???????????????、??????「?








?? 。 ? 、 、?? ? 。 、 ??? 、 ?? 。?? ??? ?? 、 、? 。
??????????? ?????、???、『 』













































































































































































【??】??????????????????????????????????、?????????????????????ゃっ? ? ?【??】?? ? ????????。 「 ??」、?????「 」、??? ? ?「 ??」???。「?」?「?」 ????。???「?」?「?」? ?? 、『 ???
?????
?』 「 」 、 （ ? ? 。 ）
?????????っ???
?? ? ? 。 ?っ ?? ? ? 。 。 、 」?? ?。?? 。 、 「 ?」 ? 、?? ?? っ 。
(25) 







???』????「 」 、「? ? 」 「 」 。
????? ???????????、????????????、「????』?????????????????、???


















（ ? ? ? ー ? ? ? ? ?
???
? ?
? ? ? ー
?
?







































【??】???、???????????????????????、??????????????ゃ????????????????? ? ? ? ??????【??】?? ー??。「?」?????? 、 「 」「 」 ?、 ???????。??????? ??????「、 」 ?「?」 、「、 」 ?。「 ???? 」 。 ゃ
?
?
?? 。 。 。 ?「 」 」 。 。?? 「??」 ? ?「 」。 っ っ 。 っ
??。??????????????????????








??? 、 。 、 。 「 」?? ???? 、『 」「 』 ???? 。 ? ?????? ???? 。 ? ー 、 、「??」 ? っ
（????）????????。??????っ?
?? ? 「 」 、「 」?? 。? 「 」 ? （ ） 、「 』 、 （? ? ? ）
????????????????、??「???」?、????????????????。?????????????、
?? ?（ 。 ? ） （ ） ??っ 。 「 」?? ? 、 。 、
?????????????、?????、?
?? ? ? ?? 。
?????????????
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????、?????????、??????????????????????????????????ょ?。?? ? 。 ??????????????ー
??、??????????????????。???、??????????????????????????。
???? ???、??? ょ 。 、 ? ?、
???? ? ー 、 ???????っ???????。
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????（????? ??????????????ー?? ? ょ ）
?????????????
































??? ? ? ? ? ? ?
??

































? ? ? ? ?
? ?
???? ? ? ? ?
?
?
? ? ? ? ，
???
?? ?















?? ? ? ??????????????????、????????????????????????????。
???? ? っ っ?。????????? っ 。（ ? ?、）
?????? ??????????????????????、?????????????????????。
???? 。 っ っ?。
(36) 
【??】 ??? ? 。 ??。?????????、 ? 。「 」 。 ? ? ?? 、 。?? 「? 」 ?????? 「 」 。 。 ? ???? 「?? 」 ?? ??? 。?? ??? 。 っ 。
?
??、 。『 、 、?? 、 ? 。 。 。 （ ）。?? ?? 、 。 っ 。??（ ） 。 、?? 。 。「?? （ 、 ）」（『 」
??????）??、「??」「?????」「?????」???????。???????????????????。「????」?? ? ??、「?? 」????????「????」 っ ????? ?。??????「 ? 、「 」 、「 」 ? 、 、 。 ??????、 ? 。 『 』（? ） 。「 ?」?「????????? 」?? ??。 。 ? ? 。「 」 。｛??】? ? ? 「 ? 』（
?
??
? ? ? ?
?
）?、?????（???????????）????????
?。? ? 、 。 。 ）? ?????? ? っ??、? ?? ? 。 ）。 、 「 」
(37) 




?? 」?? 「 」 。
「??」???????????????。????????????????????。??「?」?「??」?????????、??????? ? ??。 ????????? ????? ??? ?








????? 、『 ? 」? 、?????????ょ?。． ｛ ? 、






? ? ? ? ?










【??】???? ??????。?????。???? ?? 、 ? 、 ? ??????ッ???????、「??? ?」 ? 「 ? 」 ?。「 ????? っ 」（ ）。「 ????」（????）。???、「 ? ??」 ? ???「?」? 。 「 」 、
’つ
る






?（ ?）?、 ? ? ?。 。 （ ） 。「 」 、 ????????。?
(39) 
? ? ? 。
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??? ? ? っ っ 。 ? 、 ? っ 、 ? 、?? 、 。?????????????????っ???っ?。?????????。
?????????????っ????????っ??????、????、????っ????。
???? 、 ???????????。 、 っ ?
?????????っ?????、? ??? っ???、?????? ????っ?。
【??】??????? 。 。 ????????? ? 、 ?? 、 、 （
?
）。??????????????











?? ? ?????っ????????。???????????????。??????????、????、????。?????? ?? ?、???。???????????、「???????」? ? 。【??】? 、 「 」 ?? 。 っ ? 、 ? ?っ ???、???っ ? ?? ? ? 。 ? ??、???? っ?? 。? ? ? 、 。 、??????? ????っ 。『 』 、
?
???????????、?????????????????????????。
?? ?? ? 、 。
(42) 
























， ， ヶ? ?
?
? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ?
?
? ??
?? ? ? ィ ． 、 ） ?











? ? ? ?
?
? ? ?
? ， ? 、 ? ?
?
??




? ? ? ゃ
?
?????
? ? ? ? 、 ? ?
?
? ? ?




? ? ょ ? ィ ，
?
















? ? っ ?


































? ? 】 ? ? ィ
?
（? ? ?
? ? ? ? ? 、
? ー ? ー ? ? ? ?
?








【????】?、????。????????????????????っ???、??????????、?っ?????????、??? ? ? ? 。 ????、????????、??「???? 」??。 、 、 、 ?、 っ ? 、 ???????? ????、???????っ????????。???????? っ 、 ? っ っ?? っ 。「 ?」 っ ? 、 っ 。 ? （ ） ??? 。?? 、 。
?????、?????????????、????????、????????っ????っ???
????、????????????????????????????、???????っ???、???????っ?????
??、?????? 、 、 、 、
(47) 
?? ? っ 。
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?）、「??????????????? ? 」（「 ???』???
?
）???????。???????????
























??、 ? 「? ょ 、 、 ? 、 ? 、 ??? っ? っ 」 」 （ ） 、
(48) 
?? ? ? ? 。「 」「 」 。『 」 、 」。「 』 。
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? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ，
?















? ? ? ?





















???? 、 ?? ??????。????????? ?。 ??? 。 ??、? ? 、 。?? ???? 、
??、?????????。
???ゃ?、「??????????????





??????。????、?????????????????。?? ? 。 ? 、?????????????? 、 。 、?、 ???。 ?、 ? 。
???????????????????????????
ず




?????? ??。?? ??? ? 。????? （ ）
???、?????。????????、?????????












????、? ??? ??、??????????? ????。???? （??）
?、?????、???????? ? 、 ?

























???? 。 。 。?? 、?? ????。??????
???、?????。???????????、 ?
???? 、 ? ??、
??????????




?????????、???????????、????????? 、 、 、?、?? 、 ? っ 、?? ??? 。「 」 ?????、 、?? 。ゃ 、 ???????。 ?? 。
???????????????????????????




























?「????? ???」 ?? ? ? 。?「 ? 』 ? 、????????? ? ???? 、 ? ?? ? 。
?
．?っ? ??????「 ??????」??????? ? 。?「 ?? 「 」 」? ????「??????」
???????????????
?????????
?。???????っ???????????????。???「 ? ??「???」????』、『 「 ??? 」? ? 』、『 ? 「 」 』
る
??、?????? ? ? 、
???、??????????????????????。??、?? ? ?????????????、 ? 。?、 ??? ???、?? 、?。 ?? 「 ? 』??????? ?、 。?
．『????』?????????? ? 、 ????。?? ?
????っ???? ?『 』 、 、?? ?（ ） ? ?? ? 。
??、「??? 。?????????? ? 」




???」（????）???????????、「????????? 」（?? ）? 「 ??????」（????? ?） 。 ???? ?、 ??????? ? っ ??? ?? ? 。 ????? ?? 。
???、???????????????、????????
????、 ? 、?? ? 、 、
(58) 
?? ??? 、 ?「 」 。
??
??、???? ? 、 ?
???????っ 、?? 、?? ??、「 」 。





????????、 ? ???????? ? ? っ 。
?????????、????????????????、?
????????、?????、???????????????? 、 ? 。 ??? 、 「 』?? 。 っ?? 、 。?
．???????? 、 ??????、??、??????????



































































?? ? 「 」 ? 。
九
